一五九一年書写 写本「サントスの御作業」と版本について by 林田, 明
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篇数 巻 - 版本所在 (頁数)◎1 S.Pedro◎2 S.Paulo◎3 S.Andre◎4 S.Jacobemenor◎5 S.JoanEvangelista◎6 SanctiagoMajor@7 S.Thome◎8 S.Philippe◎9 S.Bartholomeu
◎ 10 S.Mattheus◎ll S.Simon.S.JudasThadeu◎12 S.Mathias
13 S.Ignatio(Antiochia)
14 S.Francisco(Assisi)
15 S.aFebronia
16 S.BarlanS.Josaphat◎17 S.Eustachio
巻 二
18 S.Joseph(Patriarcha)
19 S.Sebastian◎20 S.aCatherina
◎ 21 S.Aleixo
◎ 22 S.aEugenia(S.Protho.S.Jacinto)
23 S.Estevan
1- ll
12- 44
45- 64
64- 74
75- 94
95-113
113-121
122-126
126-132
133-139
140-149
150-164
164-172
173-206
206-238
239-274
275-294
3- 42
43- 60
61- 85
86-108
109-140
141-147
24 S.Laurencio
25 S.Vicente
148-159
160-168
# # #
㈹ Martyrio(殉教)のことわりの序
C7)Martyres(殉教者)の証拠並びに心得
鯛 Christanの御提の真実
(29)Martyresの合戦
(30)両帝のPreseguiGan(迫害)の事
31 S.aOlalha
32 S.aMartina
33 S.aAnastasia
34 S.Clemente.S.Agatengelo
個 Ecclesiaの災難の事
(36)Sapor悪王のPerseguic孟Oの事
169
170-192
192-202
202-208
208-218
218-225
226-233
234-245
246-288
289-305
305-310
37 S.Simeon'一万六千人のMartyres(殉教者)310-315
38 S.Policarp0 315-322
(39)Martyresの御作業の観念 322-331
(40) 悪王の天罰とChristan帝王の長久 332-340
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篇数 聖 人 名
◎ 1 S.Pedro
◎ 2 S.Paulo
◎ 3 S.Andre
写本所在
164㊨-168㊨
168㊨-173㊨
173㊨-178㊨
◎ 4 S.Jo孟oEvangelista 178⑳-181⑳
◎ 5 S.JacoboMenor◎6 S.JacoboMajor
@ 7 S.Thome◎8 S.Philppe
@ 9 S.Berthoromeu
◎ 10 S.Matheus
◎ ll S.Sim孟O.S.JudasThadeu
◎ 12S.Mathias
13S.Barnabe
182㊨-184㊨
185㊥-189㊨
189⑳-193㊨
194㊥-195㊨
196㊥-199㊨
199⑳-202⑳
203㊥-208㊨
208⑳-215㊨
216㊥-224⑳
14S.aSabina
15S.aMarina(Martyr)
16S.aMarina◎17S.Eustaquio◎18S.aEugenia◎19 S.Aleyxo
◎ 20S.aChaterina
21S.aThais
22S.Justo
225㊥-226㊨
226⑳-228㊨
229㊨-232㊨
233㊥-245㊨
245⑳-262㊨
263㊥-275㊨
276㊥-289㊨
289⑳-291㊨
29]@-293@
23V-iaLEfT;ti10bgaloii;wn艶 on芸3mi_vBr9g8e;S
24S.aApolonia
25S.aAnastazia
26S.aM訂inaEgyptiaca
27S.Mantio
28 S.Manritio
◎ 29S.Barl孟O.S.Josaphat
30 匹汁 人のMartyres(殉教者)
31S.Bonifacio
32S.aChristina
298⑳-300㊨
301㊨-305㊨
305@-322@
322⑳-326⑳
327㊥-331⑳
332㊥-356㊨
357㊥-359⑳
360㊥-364㊨
364㊨-368㊨
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